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(1) ในปี  2554  ประเทศไทย  มีจํานวนแพะ  ทั้งหมด  427,567  ตัว  โดยรวมกระจายอยู่ตาม
ภูมิภาคต่างๆของประเทศ  อยู่ในพ้ืนที่ภาคกลาง  145,517  ตัว  (ร้อยละ  34.03)  ภาคใต้  222,928  ตัว (ร้อยละ 
52.13 )  ภาคเหนือ  42,802  ตัว  (ร้อยละ 10.01)  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  16,320  ตัว  (ร้อยละ 3.81) 
(2) อัตราการเพ่ิมของจํานวนแพะในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา  ระหว่างปี  2550-2554 ใน 
- พื้นที่ภาคกลาง  ปี  2550  มี 162,926  ตัว  ปี  2554  มี  145,517  ตัว  ลดลง
จํานวน  17,409  ตัว  ลดลงเฉลี่ยจํานวน  4,352  ตัว/ปี  หรือ ลดลงร้อยละ 2.51 ต่อปี 
- พ้ืนที่ภาคใต้  ปี  2550  มี  174,052  ตัว  ปี  2554  มี 222,928  ตัว เพ่ิมรวม 48,876  
ตัว เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยปีละ  12,219  ตัว/ปี หรือ เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยต่อปี  ร้อยละ  8.11 ต่อปี 
- พ้ืนที่ภาคเหนือ ปี  2550 มี  86,373  ตัว ปี  2554  มี  42,802  ตัว  ลดลงจํานวน 43,571  
ตัวลดลงเฉลี่ยปีละ  10,893  ตัว/ปี  หรือ ลดลงเฉลี่ยต่อปี  ร้อยละ  13.51 ต่อปี 
- พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปี  2550  มี 21,423  ตัว ปี  2554  มี  16,320  ตัว  ลดลง
จํานวน  5,103  ตัว  ลดลงเฉลี่ยปีละ 1,276  ตัว/ปี  หรือ ลดลงเฉลี่ย ร้อยละ 6.45 ต่อปี 
เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเพ่ิมของประชากรแพะในช่วง 5 ปี  ที่ผ่านมา  ในพ้ืนที่ภาค
ต่างๆน้ัน  พบว่า ภาคที่มีอัตราการเพ่ิมของประชากรแพะ  คิดเป็นร้อยละต่อปี  จากมากที่สุดถึงน้อยที่สุด
ตามลําดับได้แก่ (1)  ภาคใต้  (ร้อยละ 8.11) (2)  ภาคกลาง (ร้อยละ -2.51) (3)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ  
-6.45) (4)  ภาคเหนือ (ร้อยละ -13.51)  ตามลําดับ 
(3) ถ้าเปรียบเทียบประชากรแพะในพ้ืนที่ สนง. ปศข.ที่ 1 -9  พบว่า ในพ้ืนที่ สนง. ปศข. ที่ 9  
ภาคใต้ตอนล่าง  มีจํานวนแพะมากที่สุด  มีจํานวนแพะรวม  169,927  ตัว  (ร้อยละ 39.74 ของประเทศท่ีมีรวม 
427,567 ตัว) และมีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะรวม 30,595 ราย (ร้อยละ 73.57 ของประเทศท่ีมีเกษตรกรรวม 
41,582 ราย) 
(4) พ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง  7 จังหวัด  ในปี  2554  มีการเลี้ยงแพะ  จํานวนรวม  169,927   ตัว  
คิดเป็นร้อยละ  39.74  ของจํานวนแพะทั้งหมดในประเทศ จํานวน  427,567  ตัว  เกษตรกรเลีย้งแพะ 30,595 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 73.57  ของจํานวนของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะของประเทศ  รวม  41,582  ราย  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มี
การเลี้ยงแพะมากที่สุดของประเทศ 
(5) สถิติจํานวนแพะในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 7 จังหวัด ในปี  2552,  ปี 2553, และปี 2554  มี
แพะจํานวน 105,005 ตัว,138,373 ตัว และ 169,927 ตัว ตามลําดับ ในช่วง 3 ปีระหว่าง 2550-ปี 2554   









(1) ในปี 2554 ประเทศไทยมีจํานวนแพะนม ทั้งหมด 33,363 ตัว โดยรวมกระจายอยู่ตาม
ภูมิภาคต่างๆ  ของประเทศ อยู่ที ่พื ้นที ่ภาคกลาง 20,403 ตัว (ร้อยละ 61.15) ภาคใต้ 8,217 ตัว  
(ร้อยละ 24.62) ภาคเหนือ 3,405 ตัว (ร้อยละ10.20) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,338 (ร้อยละ 4.01) 
(2) อัตราการเพ่ิมจํานวนแพะนมในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมา ระหว่างปี 2551-2554 ใน 
 - พื้นที ่ภาคกลาง ปี 2551 มี 19,476 ตัว ปี 2554 มี 20,403 ตัว เพิ ่มขึ ้นจํานวน  
927 ตัว เพ่ิมขึ้นเฉล่ีย 309 ตัว/ปี หรือ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.82 ต่อปี 
 - พื้นที่ภาคใต้ ปี 2551 มี 2,271 ตัว ปี 2554 มี 8,217 ตัว เพิ่มขึ้นจํานวน 5,946 ตัว 
เพ่ิมขึ้นเฉล่ีย 1,982 ตัว/ปี หรือ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 73.06 ต่อปี 
 - พื้นที่ภาคเหนือ ปี 2551 มี 4,387 ตัว ปี 2554 มี 3,405 ตัว ลดลงจํานวน 982 ตัว
ลดลงเฉลี่ย 327 ตัว/ปี หรือ แต่เมื่อคิดเป็นร้อยละ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 24.45 ต่อปี เน่ืองจากมีการเพ่ิมจาํนวน
จาก ปี 2552-2553 เป็นจํานวนมาก 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2551 มี 3,379 ตัว ปี 2554 มี 1,338 ตัว ลดลงจํานวน 
2,041 ตัว ลดลงเฉลี่ย 680 ตัว/ปี หรือ ลดลงร้อยละ 8.83 ต่อปี 
เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเพิ่มของประชากรแพะนม ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ในพื้นที่ต่างๆ 
นั้นพบว่า ภาคที่มีการเพิ่มของประชากรแพะนม คิดเป็นร้อยละต่อปี จากมากที่สุดถึงน้อยที่สุดตามลําดับ
ได้แก่ (1.) ภาคใต้ (ร้อยละ 73.06)  (2.) ภาคเหนือ (ร้อยละ 24.45) (3.) ภาคกลาง (ร้อยละ 7.82) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (8.83) ตามลําดับ  
(3)  ถ้าเปรียบเทียบประชากรแพะนมในพื้นที่ สนง . ปศข . ที่ 1-9 พบว่า ในพื้นที่ สนง . 
ปศข. ที่ 1 ภาคกลาง มีจํานวนแพะนมมากที่สุด รวม 10,612 ตัว (ร้อยละ 31.80 ของประเทศที่มีรวม 33,363 
ตัว) และมีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนม รวม 312 ราย (ร้อยละ 16.30 ของประเทศท่ีมีเกษตรกรรวม 1,914 ราย) 
(4) พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 7 จังหวัด ใน ปี 2554 มีการเลี้ยงแพะนมจํานวน 5,948 ตัว คิด
เป็นร้อยละ 17.82 ของจํานวนแพะนมท้ังหมดในประเทศ จํานวน 33,363 ตัว มี เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนม 
จํานวน 1,018 คิดเป็นร้อยละ 53.18 ของจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนมทั้งประเทศ 1,914 ราย ซึ่งเป็น
พ้ืนที่ๆ มีการเลี้ยงแพะนมมากที่สุดในประเทศไทย 
(5) สถิติจํานวนแพะนมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 7 จังหวัด ในปี 2552, ปี 2553  และ ปี
2554 มีจํานวนแพะนม 16,798 ตัว  29,426 ตัว, และ 33,363 ตัว ตามลําดับ ในช่วง 2 ปี ระหว่าง 
2552 - ปี 2554 มีการเลี้ยงแพะนมเพิ่มมากขึ้นถึง 16,565 ตัว เฉลี่ยปีละ 8,282 ตัว/ปี ส่วน ปี 2551-  
ปี 2552 มีจํานวนลดลงเล็กน้อย   
(6) พันธุ์แพะนมที่เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงเป็นพันธุ์พื้นเมืองที่มีขนาดเล็กมีขนาดโตเต็มที่มี
นํ้าหนักตัว 20-25  กิโลกรัม  อัตราการเจริญเติบโตท่ีเลี้ยงในสภาพฟาร์มเกษตรกรประมาณ  50 กรัม/วัน   
มีอัตราการตายก่อนหย่านมค่อนข้างสูง 
(7) การวิจัยและการพัฒนาพันธ์ุแพะนม  เป็นงานที่ต้องใช้ระยะเวลานาน  เป็นการสร้างพันธ์ุแพะ
ขึ้นมาอาจใช้เวลา  10 – 15  ปี   ขึ้นกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการขยายพันธ์ุ และจํานวนแพะนมที่ใช้ในการสร้าง
พันธ์ุแพะนมแต่ละรุ่น  การวางแผนวิจัยเพ่ือหาผลตอบสนองของการคัดเลือก (responses  of selection)  
ความก้าวหน้าทางพันธุกรรม (genetic progress)  เป็นต้น 
(8) การพัฒนาพันธ์ุแพะนมโดยการผสมเทียม  เป็นวิธีการหน่ึงที่มีสามารถการกระจายพันธ์ุแพะ
นม  ได้รวดเร็วและปราศจากโรค  การใช้นํ้าเช้ือแช่แข็งผสมเทียมเป็นวิธีที่นิยมใช้เพ่ิมปริมาณสัตว์ที่มีพันธุกรรมดี
ข้างพ่อได้เป็นจํานวนมากและมีราคาถูกกว่าเลี้ยงดูพ่อพันธ์ุที่มีราคาแพงไว้คุมฝูง  รวมท้ังเป็นการช่วยป้องกันปัญหา
เลือดชิด  ป้องกันโรคที่ติดต่อทางระบบสืบพันธุ์  ในระยะแรก   สทป. ริเริ่มใช้การผสมเทียม ด้วยนํ้าเชื้อแช่
แข็งที่ผลิตจากพ่อพันธ์ุแพะเน้ือ/นมจากต่างประเทศ  มาใช้บริการผสมเทียมแพะนมของเกษตรกร  ในปี  2552 
(9) นํ้าเช้ือจากแพะนมท่ีนําเข้าจากต่างประเทศ  มี 5  สายพันธ์ุ  ได้แก่  ซาแนน  ท๊อกเก็นเบอร์ก  
อัลไพน์  แองโกลนูเบียน  และบอร์  ส่วนผลการผสมเทียม  มีการผสมเทียม  359 ตัว  แม่แพะนมตั้งท้อง  
134  ตัว  (ตรวจด้วยอัตราซาวน์)  อัตราการต้ังท้อง  37.33%   
(10) การพัฒนาพันธ์ุแพะนมโดยการย้ายฝากตัวอ่อน  เป็นเทคโนโลยีที่ใช้เพ่ิมจํานวนแพะพันธ์ุกรรมดี
ทั้งพ่อและแม่ในเวลาอันสั้น  มีวิธีโดยย่อ  โดยคัดเลือกพ่อแม่ที่มีผลผลิตสูง  จากนั้นทําให้แม่แพะนมตกไข่
พร้อมกันหลายๆใบ  แล้วให้ผสมพ่อพันธุ์เก็บตัวอ่อนโดยวิธีผ่าตัดหลังการผสม  7  วัน นําตัวอ่อนไปฝากใน
ปีกมดลูกของแพะนมตัวรับที่มีผลผลิตด้อยกว่า  เพ่ือให้ต้ังท้องและคลอดลูกแทนแม่แพะนมเจ้าของตัวอ่อน  ลูก
ที่เกิดสามารถนําไปเป็นพ่อแม่พันธ์ุปรับปรุงพันธ์ุในฝูง  ซึ่งจะยกระดับสายสายเลือดของแพะนมในฝูงได้ 
(11) ผลการดําเนินที่ผ่านมา  สทป.ได้เก็บตัวอ่อนจากแพะนม  84  ตัว ได้ตัวอ่อนคุณภาพนําไป
ย้ายฝากได้  881  ใบ  เฉลี่ย  10.5  ใบ/ตัว   นอกจากน้ันมีการฝากตัวอ่อนสดในตัวรับ  148  ตัว  ต้ังท้อง  95  ตัว  
(ร้อยละ  84.2) รวมท้ังฝากตัวอ่อนแช่แข็ง  ในตัวรับ  146  ตัว  ต้ังท้อง  60 ตัว  (ร้อยละ41.1) 
(12) โรคที่ให้ความสําคัญสําหรับการเลี้ยงแพะนม  ได้แก่ โรคบรูเซลซิส โรค  CAE  รวมทั้งได้แจ้ง




(1) แพะเน้ือ  มีรูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นแพะมีชีวิต  อาหารสําเร็จรูปจากเน้ือแพะ   และผลิตภัณฑ์
จากหนังแพะ  ส่วนราคาจําหน่าย  แพะมีชีวิตในภาคใต้ราคา 180 – 200 บาท/กิโลกรัม   ในภาคกลางและภาคเหนือ
ราคาตํ่ากว่า 100 บาท/กิโลกรัม ซึ่งจะแพงกว่าเน้ือสัตว์ชนิดอ่ืน ในด้านช่องทางจําหน่าย ได้แก่   การจําหน่าย
ผ่านพ่อค้ารวบรวม การซื้อโดยตรงจากผู้เลี้ยงและการขายปลีก 
(2) แพะนมมีรูปแบบผลิตภัณฑ์  ได้แก่  นมแพะพาสเจอร์ไรส์  และเคร่ืองสําอาง  ส่วนราคา
จําหน่าย  จะแตกต่างตามลักษณะบรรจุภัณฑ์  ในด้านช่องทางการจําหน่าย มีการจําหน่ายตรงและจําหน่ายผ่าน
ตัวแทนจําหน่าย (ร้านค้า , ตัวแทน) 
1.4 ด้านการผลิตแกะ 
(1) ในปี 2554 ประเทศไทย มีจํานวนแกะ ทั้งหมด  51,735 ตัว โดยรวมกระจายอยู่ตามภูมิภาค
ต่าง ๆ ของประเทศ อยู่ในพ้ืนที่ ภาคกลาง 15,027 ตัว (ร้อยละ 29.04) ภาคใต้ 29,910 ตัว  (ร้อยละ 57.81) 
ภาคเหนือ  4,628 ตัว (ร้อยละ 8.94) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,170 ตัว (ร้อยละ 4.19) 
(2) อัตราการเพ่ิมของจํานวนแกะในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ระหว่าง ปี 2550-2554 ใน 
- พ้ืนที่ภาคกลาง ปี 2550 มี 20,984 ตัว  ปี 2554 มี 15,027 ตัว ลดลงจํานวน 5,957 ตัว 
ลดลงเฉลี่ย 1,489 ตัว/ปี หรือ ร้อยละ 7.23 ต่อปี 
- พ้ืนที่ภาคใต้  ปี  2550 มี  20,320 ตัว  ปี  2554 มี  29,910 ตัว  เ พ่ิมขึ้นจํ านวน  
9,590 ตัว เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 2,398 ตัว/ปี หรือ ร้อยละ 12.55 ต่อปี 
- พ้ืนที่ภาคเหนือ ปี 2550 มี 6,714 ตัว ปี 2554 มี 4,628 ตัว ลดลงจํานวน 2,086 ตัว 
ลดลงเฉลี่ย 522 ตัว/ปี หรือ ร้อยละ 7.75 ต่อปี 
- พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2550 มี 2,945 ตัว ปี 2554 มี 2,170 ตัว ลดลงจํานวน 
775 ตัว ลดลงเฉลี่ย 194 ตัว/ปี แต่เมื่อคิดเป็นร้อยละ จะมีจํานวนเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 23.45 เน่ืองจาก ระหว่าง ปี 
2552 – 2553 มีจํานวนเพ่ิมขึ้นสูง 
 เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนประชากรแกะในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ในพ้ืนที่ ภาค ต่างๆ น้ัน พบว่า 
ภาคท่ีมีการเพ่ิมของประชากรแกะ คิดเป็นร้อยละ ต่อปี จากมากที่สุดถึงน้อยที่สุด ตามลําดับได้แก่  (1.) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.45 เน่ืองจากมีการเพ่ิมขึ้นมากในระหว่างปี ) (2.) ภาคใต้ (เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 12.55) (3.) ภาคกลาง (ลดลงร้อยละ 7.23) (4.) ภาคเหนือ (ลดลงร้อยละ 7.75 ) ตามลําดับ 
(3) ถ้าเปรียบเทียบประชากรแกะในพ้ืนที่ สนง. ปศข. ที่ 1-9 พบว่า ในพ้ืนที่ สนง. ปศข. ที่ 9 
ภาคใต้ตอนล่าง มีจํานวนแกะมากที่สุด มีจํานวนแกะ รวม 29,130 ตัว (ร้อยละ 56.30 ของประเทศที่มีรวม 
51,735 ตัว) และมีเกษตรกรผู้เลี้ยงแกะ รวม 5,531 (ร้อยละ 89.33 ของประเทศท่ีมีเกษตรกรผู้เลี้ยงแกะรวม 
6,191 ราย) 
(4) พ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง 7 จังหวัด ใน ปี 2554 มีการเลี้ยง แกะ จํานวน รวม 29,130 ตัว คิดเป็น
ร้อยละ 56.30 ของจํานวนแกะทั้งหมดในประเทศ จํานวน 51,735 ตัวเกษตรกรผู้เลี้ยงแกะ 5,531 ราย  
คิดเป็น ร้อยละ 89.33 ของเกษตรกรผู้เลี้ยงแกะทั้งประเทศ รวม 6,191 ราย ซึ่งเป็นพ้ืนที่ ๆ มีการเลี้ยงแกะมาก
ที่สุดของประเทศ 
(5) สถิติจํานวนแกะในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง 7 จังหวัด ใน ปี 2552, ปี 2553 และ ปี 2554 มี
จํานวน แกะ 16,690 ตัว, 22,530 ตัว, และ 29,130 ตัว ตามลําดับ ในช่วง 3 ปี ระหว่าง 2552-2554 มีการเลี้ยง
แกะเพ่ิมมากขึ้นจํานวน 12,440 ตัว เฉลี่ย ปีละ  4,146 ส่วนใน ปี 2550-2551 มีจํานวนลดลงเล็กน้อย 
 
1.5  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  และศกัยภาพ (SWOT Analysis)  ของการเลีย้งแพะแกะ 
ในพืน้ที่ภาคใต้ตอนล่าง 
(1) จุดแข็ง (Strengths) 














ปัญหาด้านสุขภาพของแพะแกะ เช่น เป็นหวัด ปอดบวม พยาธิภายใน เป็นต้น 




5) มีปัญหาด้านการตลาดหลายประการ เช่น ไม่มีระบบตลาดที่ชัดเจน แหล่งข้อมูลด้าน
การตลาดมีน้อยปริมาณและคุณภาพของแพะแกะไม่แน่นอนทําให้นักธุรกิจไม่กล้าที่จะลงทุนทั้งด้านการเลี้ยงและ
การแปรรูปสินค้าอาหารจากแพะแกะ  ขาดการสนับสนุนและการพัฒนาด้านการตลาดจากภาครัฐ  รวมถึงเน้ือ
แพะแกะยังมีการบริโภคไม่แพร่หลาย ส่วนมากจะนิยมบริโภคในกลุ่มคนมุสลิมและคนจีนบางส่วน ซึ่งคนทั่วไปยัง
เห็นว่าเน้ือแพะแกะมีกลิ่นสาบ 





(3) โอกาส (Opportunities) 
1) หน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ และกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ชายแดน  มีนโยบายภาครัฐที่สําคัญ  เช่น  นโยบายกําหนดให้แพะแกะเป็นสินค้าในยุทธศาสตร์  





4) นอกจากการผลิตแพะแกะไม่เพียงพอต่อความต้องการในพ้ืนที่แล้ว  กลุ่มประเทศมุสลิมยังมี






7) กรมปศุสัตว์มีการจัดต้ังศูนย์/สถานีบํารุงพันธ์ุสัตว์ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ยะลาและปัตตานี ซึ่ง
เ ป็นแหล่ งผลิ ตแพะพันธ์ุ ดีและเป็นแหล่ งศึ กษาวิจั ยพัฒนาการเลี้ ยงแพะแกะ  รวมถึ งในส่ วนของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโครงการฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
(4) อุปสรรค (Threats) 
1) มีการลักลอบนําเข้าจากประเทศเพ่ือนบ้านทําให้เสี่ยงต่อ การควบคุมโรค 
2) ผู้บริโภคมีความรู้และทศันคติในการบริโภคแพะแกะและผลิตภัณฑ์ไม่ถกูต้อง 
3) การบริโภคแพะแกะส่วนใหญยั่งอยู่เฉพาะในบางกลุ่ม 
4) ปัญหาโรคระบาดสําคัญต่อการเลี้ยงแพะ (แท้งติดต่อ และ CAE) 
5) ปัญหาความไมส่งบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
6) การลักลอบการเคลื่อนย้ายสตัว์ระหว่างเขต 
7) การขยายของเมืองและพ้ืนทีป่ลูกพืชเศรษฐกิจ ลดพ้ืนที่เลีย้งแพะแกะ 
 
2. วิสัยทัศน ์  
- พัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะให้ย่ังยืน และมคีุณภาพสู่ตลาดฮาลาล เพียงพอต่อการบริโภค และ
ส่งออกได้ 
 
3. พันธกิจ  
1) เพ่ิมปริมาณการเลี้ยงแพะและพัฒนาคุณภาพผลผลิตจากการเลี้ยงแพะ  






7) เพ่ิมปริมาณประเภทของผลิตภัณฑ์จากแพะและคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  
8) ประสานความร่วมมือทางด้านการผลิต แปรรูปและการตลาดสินค้าฮาลาลในพ้ืนที่ภูมิภาค 







5) เพ่ือพัฒนาระบบการผลิตแพะและผลิตภัณฑ์แพะให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และยั่งยืน 
5.  เป้าหมาย 
1)  ประชากรแพะในพ้ืนที่เขต 9  เพ่ิมขึ้นปีละไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 5 
2)  มีเครือข่ายหรือชมรมผู้เลี้ยงแพะประจําจังหวัดไม่ตํ่ากว่า 7  จังหวัด 
3)  มีฟาร์มแพะที่ผ่านการรับรองเป็นฟาร์มมาตรฐานจํานวน 91 แห่ง 
4)  ให้การรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซสิ  363  แห่ง และฟาร์มปลอดโรค CAE 363 แห่ง 
6. ยุทธศาสตร ์




(3) ประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริโภคและพัฒนาระบบการตลาดสู่อุตสาหกรรมฮาลาล  
7. กลยุทธ ์
ประกอบด้วย 6 กลยุทธ ์
1. กลยุทธ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
2. กลยุทธ ์การพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาด 
3. กลยุทธ์การเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการเลี้ยงแพะ 
4. กลยุทธการเร่งรัดพัฒนาเพ่ือเพ่ิมปริมาณอาหารแพะ 








โดยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วยกลยุทธ์ต่างๆ  มีรายละเอียด ได้แก่  
    1. ประเด็นยุทธศาสตรก์ารเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรเพื่อการ
พัฒนาที่ย่ังยืน 
1.1 กลยุทธ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร  
1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะ (ปศข.9) 
2) โครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเน้ือเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล (ปศข.9) 
3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเล้ียงแพะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ (แพะนมรายย่อย และแพะ
เน้ือรายย่อย) (ปศข.9) 
4) โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายของเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคใต้
ตอนล่าง  (ศวท.นราธิวาส) 
5) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการผสมเทียมแพะ (ศวท.นราธิวาส) 
6) โครงการหน่วยพัฒนาแพะเคลื่อนที่ (ศวท.นราธิวาส) 
7) โครงการพัฒนาสุขภาพแพะ (ศวท.นราธิวาส) 
8) โครงการจัดทําพืชอาหารสัตว์สวนครัว (ศวท.นราธิวาส) 
9) โครงการจัดต้ังศูนย์ผลิตและกระจายแพะพันธ์ุดี (ศวท.นราธิวาส) 
10) โครงการพัฒนาระบบการผลิตและการแปรรูปนมแพะ (ศวท.นราธิวาส) 
1.2 กลยุทธการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาด  
1) โครงการขยายผลการส่งเสริมพัฒนาการเลี้ยงแพะนมในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปศข.9) 
   2.ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย 
2.1 กลยุทธ์การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการเลี้ยงแพะ 
1) โครงการผลิตแพะนมพันธ์ุดีใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (ปศข.9) 
2.2 กลยุทธการเรง่รัดพัฒนาเพือ่เพิ่มปริมาณอาหารแพะ 
2.3 กลยุทธพ์ัฒนาระบบการผลิตแพะและผลิตภัณฑ์แพะให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และย่ังยืน 
1) โครงการเพ่ิมศักยภาพแพะเน้ือเพ่ือผลิตอาหารอาลาล (ปศข.9) 
2) โครงการกระจายพันธ์ุและปรับปรุงพันธ์ุแกะรองรับสินค้าฮาลาลในจังหวัด (ปศข.9) 
3) โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตแกะสําหรับเกษตรกรเพ่ือรองรับการผลิตสินค้าฮาลาล (ปศข.9) 
4) โครงการพัฒนาและปรับปรุงพันธ์ุแกะโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือยกระดับสินค้าฮาลาล (ปศข.9) 
5) โครงการกระจายพันธ์ุและปรับปรุงพันธ์ุแกะรองรับสินค้าฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปศข.9) 
6) โครงการพัฒนาสุขภาพแพะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต (ปศข.9) 
7) โครงการฟาร์มมาตรฐานแพะแกะคุณภาพมุ่งสู่อาหารปลอดภัย (ปศข.9) 
8) โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตแพะจังหวัดพัทลุง (สนง.ปศจ.พท) (งบกลุม่จังหวัด) 
9) โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตแพะจังหวัดพัทลุง (สนง.ปศจ.พท) (งบจังหวัด) 
   3.ประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริโภคและพัฒนาระบบการตลาด 
1) โครงการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์แพะแกะในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปศข.9) 
2) โครงการศูนย์อาหารฮาลาลจังหวัดสตูล (ปศข.9) 
3) โครงการศึกษาระบบการตลาดแพะและผลิตภัณฑ์ในพ้ืนที่ภาคใต้และประเทศมาเลเซีย (ศวท.นราธิวาส) 
 
8. กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ควรมี องค์กร กลไกบริหารและวิธีปฏิบัติที่มีผลต่อความสําเร็จในการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ฯ  ดังน้ี 
1) องค์กรระดับชาติ  ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาแพะ และผลิตภัณฑ์เป็นองค์กรกลางในการประสาน
จัดทํานโยบายแผนงานโครงการ ร่วมกับหน่วยงานและบุคคลอ่ืนที่เก่ียวข้อง  โดยมี กรมปศุสัตว์รับผิดชอบและ
ประสานด้านงบประมาณ  และด้านการบริหารและกลั่นกรอง  นโยบายแผนปฏิบัติงานและการดําเนินงานในแต่
ละปีให้เป็นระบบ 
2) องค์กรระดับภูมิภาค  ในแต่ละภูมิภาค ควรมีคณะทํางานพัฒนาแพะและผลิตภัณฑ์ระดับภาคที่มี
ตัวแทนจากภาคราชการ สถาบันการศึกษา  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  ภาคเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ
เป็นคณะทํางานเพ่ือร่วมระดมความคิดเห็น  จัดทําแผน  ประสานงาน  แก้ไขปัญหา  และจัดทําแนวทางการ
พัฒนาที่เหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ 
















5.1 ด้านการเงิน  เน้นการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนการลงทุนโดยเฉพาะของผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนและกลุ่มเกษตรกรเพื่อการพิจารณาปรับปรุงการกําหนดเกรดและราคาซื้อขายและเพ่ือสร้างความ
เช่ือมโยงในระบบการผลิตระหว่างเกษตรกรรายย่อยกับผู้ผลิต 
5.2 ด้านบุคลากร  ปรับปรุงระบบงานรวมท้ังฝึกอบรมบุคคลากรให้สมารถรองรับภาระกิจที่ปรับเปลี่ยน
บทบาทเป็นผู้สนับสนุนและประสานงานกลั่นกรอง  คัดเลือกและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรของเกษตรกรที่
สนใจจริงๆ  ที่จะเข้าร่วมในโครงการให้เข้มแข็งเพ่ือให้เป็นรากฐานการพัฒนาที่ย่ังยืน 
5.3 ด้านการบริหาร  ประกอบด้วยการวางแผนปฏิบัติงาน  การกําหนดพ้ืนที่เป้าหมายและการปฏิบัติงานภายใต้





 ในการพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงแพะแกะเน้ือในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง  จากผลการวิเคราะห์
สามารถสรุปเป็นแนวทางได้  5 ประการ 
 1. ด้านการปรับปรุงพันธุ์  ซึ่งจําเป็นจะต้องปรับปรุงพันธ์ุแพะแกะในพ้ืนที่ซึ่งส่วนใหญ่ยังเป็นพันธ์ุ
พ้ืนเมืองหรือลูกผสมพันธ์ุพ้ืนเมือง เพ่ือให้ได้แพะแกะที่มีคุณภาพ อัตราการเจริญเติบโตสูง ให้ผลตอบแทนสูงและ
เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค โดยกรมปศุสัตว์ต้องผลิตพ่อแม่พันธ์ุที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ในการใช้ปรับปรุงพันธ์ุ  
ซึ่งอาจมีความจําเป็นต้องนําเข้าแพะแกะพันธ์ุดีจากต่างประเทศ และการนําเทคโนโลยี เช่นการผสมเทียม การ
ย้ายฝากตัวอ่อนมาช่วยในการปรับปรุงพันธ์ุ  นอกจากน้ีต้องจัดต้ังศูนย์บํารุงพันธ์ุแพะแกะของเอกชนในความ
รับรองของกรมปศุสัตว์ เพ่ือเร่งขยายแพะแกะพันธ์ุดีให้เพียงพอและทันต่อความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่ 
 2. ด้านอาหารสัตว์  เน่ืองจากพ้ืนที่ของเกษตรกรมีอยู่อย่างจํากัดและส่วนใหญ่จะใช้ในการปลูกพืชผล
การเกษตรชนิดอ่ืน จึงไม่มีพ้ืนที่ปลูกหญ้าเพียงพอ สามารถแก้ปัญหาได้โดยการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบเหลือใช้ทาง
การเกษตรต่าง ๆเป็นอาหารสัตว์เช่นเปลือกข้าวโพด ยอดอ้อย ทางปาล์ม เป็นต้นโดยเฉพาะวัสดุเหลือใช้จาก
ปาล์มนํ้ามัน  (ทางใบปาล์ม  กากปาล์ม ) ซึ่งจะมีมากในอนาคตเน่ืองจากการส่งเสริมปลูกพืชพลังงานทดแทน
ของทางราชการ  การแนะนําการปลูกพันธ์ุหญ้าที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ รวมถึงการส่งเสริมให้ปลูกหญ้าแซมในพ้ืนที่
เพาะปลูกพืชอย่างอ่ืนก็สามารถช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้ 






แกะเชิงธุรกิจอาจดําเนินการในรูปแบบการทํา contact farming ส่วนเครือข่ายการเลี้ยงแพะแกะรายย่อย 
รูปแบบการส่งเสริมสามารถดําเนินการในลักษณะการจัดต้ังกลุ่มเกษตรกร  สหกรณ์ผู้เลี้ยงแพะแกะ  หรือ
ธนาคารแพะ เป็นต้น 
 4. ด้านการตลาด เพ่ือให้เกิดตลาดและช่องทางการตลาดที่ชัดเจน สามารถทําได้โดย การสร้างตลาด
กลางแพะแกะขึ้นทั้งระดับชุมชน อําเภอ จังหวัด  โดยให้ตลาดมีความย่ังยืนและมีความถี่ในการเปิดตลาดท่ี
เหมาะสม หมุนเวียนสลับไป รวมถึงการส่งเสริมตลาดในลักษณะของ contact  farming นอกจากน้ีการสร้างโรง
ฆ่าสัตว์สําหรับแพะแกะที่ได้มาตรฐาน และการเปิดเขียงจําหน่ายเน้ือแพะแกะ  ร้านอาหารแพะแกะ  ให้ผู้บริโภค
สามารถซื้อหาได้อย่างสะดวก เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างย่ิง และการสร้างความร่วมมือกับมาเลเซียด้านตลาดฮาลาล 
รวมถึงหาลู่ทางในการเปิดตลาดไปยังประเทศอ่ืนๆ  เช่น  ประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางโดยเฉพาะประเทศ
กาตาร์และประเทศคูเวต  จะช่วยเสริมให้การส่งเสริมการเลี้ยงแพะแกะประสบความสําเร็จ 
 5. ด้านการวิจัยและพัฒนา  โดยสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการต่าง ๆทั้งภาครัฐและ
เอกชนเพ่ือทําการการศึกษาวิจัยด้านต่าง ๆที่เก่ียวข้องกับธุรกิจแพะแกะ  ได้แก่การพัฒนาการผลิต เช่นด้าน
ปรับปรุงพันธ์ุ อาหาร  การจัดการเลี้ยงและการส่งเสริมการเลี้ยงแพะแกะ  ด้านการพัฒนาตลาด เช่น ศึกษาระบบ
การตลาด การพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด ลู่ทางการตลาด  ศึกษาการพัฒนาการแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์แพะแกะ เป็นต้น 
10. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
1) เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะมีประสิทธิภาพในการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน  และมีต้นทุนการผลิตที่
เหมาะสม 






- ประกอบไปด้วย 24 โครงการ (ตามท่ีแนบ) 
 
 
ตารางที่  1  จาํนวนแพะแยกตามประเภท และเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ รายเขตในปี  2554 
แพะเนื้อ แพะนม แพะทั้งหมด เกษตรกร เฉล่ีย 
เขตปศุสัตว ์
จํานวน (ตัว) % จํานวน (ตัว) % จํานวน (ตัว) % (ครัวเรือน) % ต่อครัวเรือน 
รวม 394,204 100.00 33,363 100.00 427,567 100.00 41,582 100.00 10.28 
เขต 1 46,328 11.75 10,612 31.81 56,940 13.32 1,337 3.22 42.59 
เขต 2 7,872 2.00 958 2.87 8,830 2.07 424 1.02 20.83 
เขต 3 11,262 2.86 961 2.88 12,223 2.86 674 1.62 18.14 
เขต 4 3,720 0.94 377 1.13 4,097 0.96 383 0.92 10.70 
เขต 5 10,500 2.66 1,738 5.21 12,238 2.86 920 2.21 13.30 
เขต 6 28,897 7.33 1,667 5.00 30,564 7.15 799 1.92 38.25 
เขต 7 70,914 17.99 8,833 26.48 79,747 18.65 1,778 4.28 44.85 
เขต 8 50,732 12.87 2,269 6.80 53,001 12.40 4,672 11.24 11.34 
เขต 9 163,979 41.60 5,948 17.83 169,927 39.74 30,595 73.58 5.55 
 
ตารางที่  2  จาํนวนแพะแยกตามประเภท และเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ รายภาคในปี  2554 
แพะ 

















รวม 125,370 268,834 40,372 7,513 25,850 1,914 427,567 41,582 
เหนือ 13,153 26,244 1,622 892 2,513 144 42,802 1,719 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4,892 10,090 980 392 946 96 16,320 1,057 
กลาง 37,423 87,691 3,205 3,673 16,730 471 145,517 3,539 
ใต้ 69,902 144,809 34,565 2,556 5,661 1,203 222,928 35,267 
 
ตารางที่  3  จาํนวนแพะแยกตามประเภท และเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ รายจังหวัดในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 9 ปี 2554 
แพะเนื้อ แพะนม แพะทั้งหมด เกษตรกร (ครัวเรือน) เกษตรกรรวม 
จังหวัด 
จํานวน (ตัว) % จํานวน (ตัว) % จํานวน (ตัว) % แพะเนื้อ แพะนม (ครัวเรือน) 
รวม 163,979 41.60 5,948 17.83 169,927 39.74 30,036 1,018 31,054 
ยะลา 38,504 9.77 2,532 7.59 41,036 9.60 8,479 391 8,870 
ปัตตานี 31,737 8.05 1,232 3.69 32,969 7.71 7,026 240 7,266 
สงขลา 26,670 6.77 560 1.68 27,230 6.37 3,441 85 3,526 
นราธิวาส 24,517 6.22 962 2.88 25,479 5.96 4,865 161 5,026 
สตูล 21,072 5.35 330 0.99 21,402 5.01 3,247 86 3,333 
พัทลุง 12,577 3.19 256 0.77 12,833 3.00 1,664 37 1,701 










ตารางที่  4  จาํนวนแกะแยกตามประเภท รายเขตในปี 2554 
แกะ (ตัว) 
เพศผู้ เพศเมีย 
แกะทั้งหมด (ตัว) เกษตรกร (ครัวเรือน) 
เขตปศุสัตว ์
จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
เฉล่ีย 
ต่อครัวเรือน 
รวม 16,012 100.00 35,723 100.00 51,735 100.00 6191 100.00 8.36 
เขต 1 1,694 10.58 3,323 9.30 5,017 9.70 135 2.18 37.16 
เขต 2 368 2.30 995 2.79 1,363 2.63 70 1.13 19.47 
เขต 3 539 3.37 948 2.65 1,487 2.87 79 1.28 18.82 
เขต 4 178 1.11 505 1.41 683 1.32 27 0.44 25.30 
เขต 5 392 2.45 698 1.95 1,090 2.11 61 0.99 17.87 
เขต 6 1,272 7.94 2,266 6.34 3,538 6.84 87 1.41 40.67 
เขต 7 1,737 10.85 6,910 19.34 8,647 16.71 125 2.02 69.18 
เขต 8 257 1.61 523 1.46 780 1.51 76 1.23 10.26 
เขต 9 9,575 59.80 19,555 54.74 29,130 56.31 5531 89.34 5.27 
 
ตารางที่  5  จาํนวนแกะแยกตามประเภท และเกษตรกรผู้เลี้ยงแกะ รายภาคในปี  2554 
แกะ รวม 
ภาค 
ผู้ (ตัว) เมีย (ตัว) จํานวน (ตัว) เกษตรกร (ครัวเรือน) 
รวม 16,012 35,723 51,735 6,191 
เหนือ 1,664 2,964 4,628 148 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 717 1,453 2,170 106 
กลาง 3,799 11,228 15,027 330 
ใต้ 9,832 20,078 29,910 5,607 
 
ตารางที่  6  จาํนวนแกะแยกตามประเภท และเกษตรกรผู้เลี้ยงแกะ รายจังหวัดในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 9 ปี 2554 
แกะ (ตัว) เฉล่ีย 
จังหวัด 
เพศผู้ เพศเมีย 
แกะทั้งหมด (ตัว) เกษตรกร (ครัวเรือน) 
ต่อครัวเรือน 
 จํานวน (ตัว) % จํานวน (ตัว) % จํานวน (ตัว) % จํานวน (ตัว) %  
รวม 9,575 59.80 19,555 54.74 29,130 56.31 5,531 89.34 5.27 
ยะลา 1,842 11.50 3,395 9.50 5,237 10.12 1,262 20.38 4.15 
ปัตตานี 6,221 38.85 13,049 36.53 19,270 37.25 3,520 56.86 5.47 
สงขลา 499 3.12 946 2.65 1,445 2.79 201 3.25 7.19 
นราธิวาส 815 5.09 1,831 5.13 2,646 5.11 462 7.46 5.73 
สตูล 128 0.80 170 0.48 298 0.58 55 0.89 5.42 
พัทลุง 70 0.44 164 0.46 234 0.45 31 0.50 7.55 
ตรัง - - - - - - - - - 
 
 
